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STATEMENT  BY  MR.  c~:~YSSON AT  THE  IPALMO  MEETING  ON  COOPERATION  IN  THE 
MEDITERRANEfl.l\l  k!7D  TIE  ;~URO-ARAB  DIALOGUE  (PALERHO,  28  APRIL) 
At  the  round-tEblo  ~acting org~nized in  P~lermo by  IPALMO,  in vhich  Mr. 
PETRILLI,  the  Ch~i~~~n of  IRI  (Institute for  Industrial  Reconstruction)  and 
Dr.  ABDULLA,  for~2r Egyptian Minister  for  Planning,  took part,  Mr.  CHEYSSON 
stressed  that  this dialogue  should  reflect  a  common  will  on  both  sides  of 
the  Hedi  terrane;:~;1  to  cL'OC•l  together  vi th problems  of  mutuc_'l  concern. 
1.  Given  n  politiccl impulse,  this  diclogue  should  f2cilit2te  the  search  for 
security in the  ilcditcrrnnean  region  and  enable  the  economic  intcr0sts  of  the 
countries  in  the  arc~ to  converge.  While  such  a  dialogue is  n~ccssary for 
the  Community  i2 view  of its high  degree  of  external  dependcnc~ and  its  resulta~t 
imperative  need  to  extend its economic  space,  it can  also  be  of  importance  for 
the  Arab  coun -':ri :::s  in thsir  effortc>  to  achieve  economic  de:v~:lopm(:;nt. 
2.  The  various  for~o of  cooperation  should  enable  us  to  weave  ~ veritable  economic 
febri c  invol  vine  :i'L~ms  on  both  sidc::s,  Europe  being in  r,  particularly  good  posi-
tion to  offer both  technological  contributions  and  a  wider  rn~rkct.  Mr. 
CHEYSSON  remarkod  that  the  Community  had  alrt::ady  thrown  open its  m~rkets 
incomparably  wid8r  than  other industrialized  countries  and  that  free  access 
to  the  European maitct  was  an  csssntial  elsmsnt  in  the  overall  approach  to  the 
Mcditerr2nean. 
3.  The  implementatio~ of  such integrated  relations  should  be  based  mainly  on  long-
tcrL'1  contr2.cts  2J_J.oFi2lS  indu.stry  to  be  f>Ct  up  "'rherevcr  the  cconor1ic  conditions 
are  the  most  favou~able,  that  is,  e:ithcr  north  or  south  of  the  Mediterranean. 
Every  effort  shou~d in  any  case  be  made  to  avoid  any  loopholes  in  the  cooral-
nation  of  such  operations  so  that  there  is no  uncontrolled  industrialization and 
no  agricultural  d~vclopoent that  docs  not  fulfil  a  r~al need. 
4.  These  new  forms  of integration would  necessarily have  a  direct  effect  on  the 
internal  developocat  of  the  Member  States  and  it was,  therefore,  essenti~l  th~t 
the  European  countries  coordinntc  their interual  economic  dcvuloprncnt 
policies with  tho  implementation  of the policy of  Mediterrane~n coop0rstion. 
Calling to  mind  t:1c  responsibilities  of  tho  Governments,  Mr.  CHEYSSON 
pointed  out  that  t:.o  Community  could  h~ve no  policy  tow2rds  tho  Meditcrranesn 
without  acceptinG  t~c  Lconomic  and  political  consequences  in  future, 
the  Mediterranean  ~olicy should  foro  an  intcgr2l part  of  the  national policies 
of  the  Communit~- cou~tries.  We  must  face  the  consequences  bravely  and  not 
permit,  for  instn~cc,  difficiltics  connected  with  certain agricultural products 
to  stand  in the  uc.J  of  i1'1plcr:wntation  of this policy. 
In this context  ,  llr.  CHEYSSON  stressed that  the  v2rious  economic  and  political 
forces  in  our  cou~trics, particularly the  trade unions,  needed  to  be  involved  in 
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Intervention  de  T·;.  CHJi:YSSON  au  Colloque  IPALHO  sur  les 
themes  de  la cooperation  en  Ifredi terranee  et  du  dialogue 
euro-arabe  (Palerme 1  le  28  avril) 
&u  cours  de  la table-ronde  organisee  a  Palerme  par l' 
IPAU10  et  3.  laquelle participaient  notamment  l'·I.  PETRILLI,  President 
de  1' IRI et  IT.  ABDALLA 1  ancien  1~inistre du  Plan  en Egypte  1  M.  CHEYSSON 
a  souligne  que  ce  dialogue  doit  correspondre  a  une  volonte  commune  de 
part  et  d' autre  de  la Eedi terranee  en  \TUe  de  trai  ter ensemble  les 
problemes  qui  interessent  les  deux  parties. 
1.  i::ous  inspiration poli  tique  1  ce  dialogue  devra facili  ter la 
recherche  de  la securite  dans  la region mediterraneenne  et  rendre  possible 
la convergence  des  interets  economiques  des  pays  riverains.  S'il constitue 
une  necessi  te pour  la Cornmunaute  eu  egard a  son  degTE§  eleve  de  dependance 
exterieure et  par  consequent  au caractere  imperatif de  l'elargissement 
de  son  espace  econornique,  il peut  representer pour  lcs  pays  arabes  un 
element  important  dans  leurs efforts  de  developpement  economique. 
2.  Les  formes  de  cooperation devront  permettre  de  tisser un veritable 
tissu  economique  entre  operateurs  de  part  et  d 1autre,  les apports  technolo-
giques  et 1'  ouverture  des  marches  representant  ce  que  l n  urope  est  parti-
culierement  bien placeo  pour offrir.  Tn  effet,  la Communaute- a  rappele 
r'.  CHEYSSOH  - a  deja  ouvert  ses  marches  dans  une  mesure  incomparablernent 
plus  large  que  les autres pays  industrialises et  le  libre acces  au  marche 
ouropeen oonstitue  l'un des  elements  essentiols  de  l'approche globale 
mediterraneenne. 
3.  La  mise  en  oeuvre  de  ces  relations integrees  devrait  se  fonder 
largement  sur les contrats  a  long terme  permettant  que  lcs productions 
soient  implantees  la au  les  conditions  economiques  sont  les plus  favorables1 
c'est-a-dire solon lo  cas  au  Nord  ou  au  Sud  de  la riediterranee.  Il faudra 
eviter en  tout  etat  de  cause  toute  defaillance  dans  la coordination  de  ce 
type  d'action1  defaillances qui  pourraient  aboutir  a  une  industrialisation 
Sauvage  et  a  un  devBlOppement  agricole  ne  correspondant  pas  a  des besoins 
reels. 
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4.  Ces  nouvelles  formes  d'integration auront  necessairement  une 
incidence  directe  sur le  developpement  interne  des  pays  membres  et il est 
absolument  indispensable  par consequent  de  coordonner  les politiques de 
developpement  economique  internes  des  pays  europeens  et  la mise  en  oeuvre 
de  cette cooperation mediterraneenno.  Evoquant  les responsabilites 
gouvernementales,  M.  CHEYSSON  a  rappele qu'il ne  pourrait  y  avoir  de 
poli  tique  medi terraneenne  de  la Communaute  si 1'  on  n' ':>n  accepte  pas  les 
consequences  sur le  plan  economique  et  politique  :  la politique  medite~ 
raneenne  doit  desormais  faire  partie integrante  des  politiques nationales 
des,pays  de  la Communaute  ;  il faut  en accepter courageusement  les conse-
quences et evi  ter par  exemple  que  les probleme,s  lies aux exportations  de 
certains  produits agricoles  ne  bloquent  la mise  en  oeuvre  de  cette politique. 
Dans  ce  contexte  1  r;.  CHEYSSON  a  souligne  d' autre part  la necessi te 
d'associer a ces  efforts communs  les  diverses  forces  economiques  et politiques 
de  nos  pays  et  tout  particulierement  les  syndicats. 